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Llistes de distribució i grups de dis-
cussió de contingut sociolingüístic en
l'àmbit nacional i internacional
En l'entramat de la xarxa les llistes de distribució i els grups de discussió
de contingut sociolingüístic també hi són presents. En aquest article us
presentem, per si encara no els coneixeu, les llistes i els grups que sobre
aquesta matèria podeu trobar via lnternet: l 'única llista en l'àmbit nacional
i les principals en l 'àmbit internacional.
L1NGUIST List
http://www.linguistlist.org
En primer lloc, cal destacar la magnífica font d'informació que, en matèria de
lingüística, en general , i de sociolingüística, en particular, ens ofereix LINGUIST
List, la més famosa i funcional de les llistes de distribució, que, amb caràcter
internacional, difon informació a la xarxa d'interès per a lingüistes i sociolin-
güistes. Si us hi subscriviu (subscripció gratuïta),' la informació que us poden fer
arribar via correu electrònic està estructurada en diferents blocs: i) organització
de congressos, seminaris, jornades...; ii) publicació de darreres novetats editori-
als sobre llibres o revistes (resums, fitxa bibliogràfica ... ); iii) propostes de discus-
sió sobre recerques en curs; iv) crida a la creació de grups de treball; v) ofertes de
treball...
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L'objectiu de LINGUIST List és d'oferir un fòrum on els lingüistes puguin
intercanviar opinions sobre temes lingüístics, així com informació sobre aspec-
tes també lingüístics. LINGUIST List es va fundar el desembre de 1990, en una
universitat australi ana, amb 60 subscriptors. Avui dia, LINGUIST List depassa
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amb molt d'escreix aquell primer nombre de subscriptors, amb més de 16.500
lingüistes en 106 països diferents!
A més de funcionar com una llista de distribució de la informació abans
esmentada, a la pàgina índex de LINGUIST List podeu trobar-hi, principalment,
els enllaços amb els apartats següents: La professió (congressos, congressos en
línia, associacions de lingüistes, adreces de correu electrònic de lingüistes );
Recerca i suport a la recerca (articles, bibliografies, projectes i recerques );
Publicacions (anuncis de llibres, anuncis de revistes, sumaris de revistes, edi-
tors .. .); Pedagogia (per aprendre a utilitzar programari, per aprendre altres llen-
gües que l'anglès...).
L'anglès és la llengua de comunicació i de treball del lloc web. A més, LIN-




La llista forum-sl es creà el 1996 a partir d'un grup de sociolingüistes de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona. Inicialment, era per a consum intern d'un petit
grup de professors universitaris i tenia la finalitat de permetre la comunicació
regular entre els membres del grup . A poc a poc s'anaren incorporant a la llista
altres col-Iegues i, més endavant, estudiants, professionals adscrits a institucions
de planificació lingüística, membres de grups de promoció de la llengua cata-
lana i, finalment, moltes persones a títol individual que tenien un interès per
temes sociolingüístics i pel procés de normalització del català.
Es tracta, doncs, d'una llista que sorgí una mica per si sola, sense uns criteris
de participació definits d'entrada i sense uns objectius gaire definits, més enllà
de la idea de crear un entorn que permetés una comunicació o un intercanvi
d'informacions entre els sociolingüistes d'orientació més acadèmica i els plani-
ficadors i activistes de la llengua. S'hi ha subscrit i donat de baixa sempre qui
ha volgut i no s'hi ha practicat cap forma de moderació o filtratge de missatges.
Actualment, hi ha 96 persones subscrites.
Té una activitat regular, però no abassegadora . Els participants solen enviar-hi
informacions sobre col-loquis i congressos, notícies d'actualitat política i pre-
guntes relacionades amb la temàtica central. A vegades s'hi susciten debats
espontanis sobre temes d'actualitat i que duren una o dues setmanes. La gran
majoria de membres es limita a llegir els missatges i hi participa activament de
forma excepcional. El sector més participatiu és l'activista, mentre que els sec-
tors administratiu i acadèmic sembla que tendeixen a adoptar una actitud més
d'espectador. És per això que es troben a faltar una mica els continguts de caire
acadèmic que haurien de tenir un paper central en un fòrum dit de «sociolin-
güistes».
Des de fa un temps, s'estan fent gestions perquè el Grup Català de Sociolin-
güística assumeixi la gestió i dinamització d'aquest espai, essent com és l'entitat
de referència en la matèria. Probablement, això ajudarà a donar un nou impuls a
la participació dels sociolingüistes a la llista, que haurien de continuar tenint-hi
una presència significativa. En tot cas, creiem que el forum-sl ha estat i continua





En una altra direcció, també volem fer referència, en l'àmbit internacional, al
grup o fòrum de discussió Socioling. En aquest grup no s'utilitza, d'entrada, cap
llengua de manera preferent, tot i que la llengua del lloc web és el portuguès.
El fòrum està format per 120 membres, aproximadament. Socioling és un grup
de discussió creat el juny de 1999 per al debat i l'intercanvi d'informació acadè-
mica i professional sobre temes de sociolingüística en general: pràctiques i usos
lingüístics, llengües i identitats, llengua i cultura, actituds lingüístiques, llengua
i poder social, planificació lingüística, contacte de llengües i bilingüisme, varia-
cionisme...
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L'origen del grup és a Galícia, i convida a participar en el fòrum especialment
les persones provinents dels àmbits culturals i lingüístics de la península Ibèrica.
En principi, tots els membres del grup reben directament els missatges que s'en-
vien a Socioling, sense moderació. Si voleu fer un tastet dels missatges que arri-
ben a Socioling podeu consultar a la pàgina principal o índex del fòrum un arxiu
amb aquesta finalitat. A la mateixa pàgina índex podeu consultar una secció
amb documentació sobre treballs inèdits i altres materials. Per a subscriure-us,
podeu enviar un correu a <socioling@yahoo.groups.com>.
Consortium for Language Policy and Planning
http://www.ccat.sas.upenn.eduJplc/clpp/title.html
Finalment, també volíem donar cabuda en aquesta selecció de llistes de distribu-
ció i grups de discussió amb vocació sociolingüística i internacional al lloc web
del Consortium for Language Policy and Planning (Consorci per a la Política i la
Planificació Lingüístiqu es).
Aquest Consorci està format per: i) grups de recerca universitaris; ii) recerca-




casos, el centre d'interès són els estudis relacionats amb la política i la planificació
lingüístiques. Com a exemple del primer grup, podem trobar-hi les universitats
següents: Universitat d'Arizona (EUA); Universitat Bar-Han (Israel); Universitat
de Stanford (EUA); Universitat de l'Alta Bretanya (França); Universitat de Sout-
hhampton (Anglaterra), entre altres. Pel que fa al tercer grup, alguna de les insti-
tucions que hi participen són l'Institut d' Estudis Catalans; Language Australia...
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La finalitat del Consorci és incrementar la qualitat de la recerca, l'ensenya-
ment i la difusió d'informació sobre la formació i l'estudi en política lingüística,
per tal de fomentar el diàleg en els procesos de formaci ó de polítiques lingüísti-
ques en situacions de conflicte ètn ic i lingüístic en el món actual.
Sius hi subscriviu," rebreu informació sobre notícies i referències bibliogràfiques
relacionades amb els centres d'interès del Consorci. Si navegueu per la pàgina
principal, podeu trobar-hi enllaços amb bibliografia sobre política lingüística, pla-
nificació lingüística, actituds lingüístiques, bilingüisme...; revistes especialitzades
(Language Policy; The Intemational Iournal of the Sociology of Language...); centres
de recerca (Centre for Multilingual Research; Euskaltzaindia (Reial Acadèmia de la
Llengua Basca). Finalment, des d'aquesta pàgina també podeu accedir a la infor-
mació sobre els projectes sobre política i planificació lingüístiques que el Consorci
ha dut a terme o als quals ha donat suport econòmic.
Adrece s de llocs web
1. linguist@listserv.lingu istlist.o
2. http://ccat .sas.upenn .edu/plc/cIpprg
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